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Abstract
　To understand the lived experiences of living liver-transplant donors, semi-
structured interviews of 3 male and 7 female donors were conducted.  The 
descriptions of how they accepted information regarding surgery for organ donation 
were qualitatively and inductively analyzed, and frankly and comprehensively 
summarized.  The interviews initially included preliminary questions regarding the 
donors’ transplant-related experiences, which were easy to discuss, and gradually 
included questions eliciting more specific details.  Living liver-transplant donors 
gathered information regarding surgery from the Internet, but they didn’t get any 
that they want.  Also, they stated that ‘most of the information available was with 
regard to the transplant recipient rather than the donor’.  Details of the interview 
indicated that ‘it was shocked what happened to their body, because they didn’t 
get the information before surgery’.  And, ‘they accepted the consequences, because 
it was a choice they had made’. 
　The results of this study suggest the need for support when one decides to 
become transplant donors, such as the website system that provides the information 
for donors and the introduction of psychological care to the donor.
